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С ЭКСПЕРТАМИ-СТРОИТЕЛЯМИ ПРИ РАСКРЫТИИ ХИЩЕНИЙ 
 
А.М. САНЬКО  
(Академия МВД Республики Беларусь, Минск) 
 
Рассматривается эффективность работы оперативных подразделений по борьбе с экономиче-
скими преступлениями по взаимодействию с экпертами-строителями, а также с другими должност-
ными лицами, осуществляющими контроль в строительстве с целью выявления хищений в сфере 
строительства. Рассмотрена структура лаборатории судебных строительно-технических экспертиз 
«Научно-исследовательского института проблем криминологии, криминалистики и судебной эксперти-
зы Министерства юстиции Республики Беларусь» и определены их основные задачи. Проанализированы 
документы, составляемые в процессе строительства объектов, сделана попытка определить ряд фор-
мальных обстоятельств, которые сами по себе не свидетельствуют о совершенных преступлениях, но 
вместе с тем в своей совокупности служат сигналом для проверки операций, которые ими оформлены. 
Знание данных положений, овладение методикой их выявления и комплексной оценки способствует кон-
кретизации способов совершения хищений, определению основных направлений документирования пре-
ступной деятельности, установлению круга лиц, совершающих данную категорию преступлений, а 
также выявлению будущих свидетелей и документов (иных объектов материального мира), содержа-
щих доказательственную информацию. 
 
Введение. Проблема повышения эффективности взаимодействия оперативных подразделений БЭП с 
другими участниками процесса раскрытия преступлений – одна из важнейших не только в теории оперативно-
розыскной деятельности и криминалистике, но и в уголовном процессе, юридической психологии.  
Не случайно этой комплексной теме посвящен ряд специальных исследований [1 – 8].  
Процесс раскрытия хищений в строительстве в большинстве случаях не может обойтись без исполь-
зования специальных знаний эксперта-строителя, взаимодействия с которым наиболее затруднительно ор-
ганизовать на высоком уровне, что подтверждается проведенным опросом сотрудников подразделений по 
борьбе с экономической преступлениями, 95 % опрошенных подтвердили указанный выше тезис.  
Заключение эксперта-строителя является важным, а в ряде случаев – основополагающим источни-
ком доказательств по уголовным делам. Эффективность и сроки производства судебных строительно-
технических экспертиз во многом определяются тем, насколько правильно органы уголовного преследо-
вания подходят к вопросам их подготовки и назначения. Современные возможности судебно-экспертных 
исследований остаются нереализованными, если материалы, направляемые на экспертизу, представлены 
не в полном объеме, необходимом для решения поставленных экспертных задач, а в постановлении о 
назначении экспертизы отсутствуют необходимые исходные данные. Ошибки, допускаемые на этапах 
подготовки и назначения экспертизы, влекут невозможность формулировки выводов в категорической 
форме, обусловливают заявление экспертом ходатайств, являются причиной сообщения о невозможно-
сти дачи заключения, увеличивают сроки производства экспертизы. 
Основная часть. Определим обстоятельства, оказывающие влияние на эффективность взаимо-
действия эксперта строителя и оперативного сотрудника по борьбе с экономическими преступлениями, 
установим, какие необходимы документы для производства строительно-технической экспертизы, а так-
же найдем рациональные направления деятельности  в целях раскрытия хищений в строительстве.  
Оптимизация вариантов взаимодействия, наработанная практикой, предполагает определение со-
держания, структуры и функций вышеуказанных субъектов.  
В зависимости от предмета исследований различаются два вида судебно-строительных эксперт-
ных исследований: 
1) судебно-экспертное строительно-экономическое исследование зданий и сооружений; 
2) судебно-экспертное строительно-техническое исследование зданий и сооружений. 
Предметом судебной строительной экспертизы являются обстоятельства дела, связанные с уста-
новлением данных, характеризующих процесс проектирования, производства, эксплуатации и ремонта 
объектов строительства, а также являющихся содержанием строительно-технической и проектно-сметной 
документации. При производстве данной экспертизы решаются следующие задачи: 
- установление причинной связи между нарушениями технических проектов и наступившими по-
следствиями (низким качеством объектов строительства, аварией);  
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- установление качества строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, пригодности 
примененных строительных материалов и изделий; 
- установление нарушений строительных норм и правил при строительстве зданий и сооружений; 
-  установление нарушений эксплуатационных норм при эксплуатации зданий и сооружений; 
- установление стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; 
- определение сумм ущерба, причиненного в результате затопления, пожара и других стихийных бедствий; 
- установление объема и характера реально выполненных строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ, правильности их расчета; 
-  установление стоимости и объема расходования строительных материалов в соответствии с ус-
тановленными нормами и проектами. 
Объекты исследований – здание, строение, сооружение, их комплексы, находящиеся в процессе 
проектирования, возведения, эксплуатации, разрушения и восстановления; функционально связанная с 
ними территория; строительные машины, механизмы, приспособления, оборудование, вовлеченные не-
посредственно в строительные работы; проектно-сметная документация; документы, отражающие каче-
ственные и количественные характеристики проектирования, строительства, эксплуатации, разрушения и 
восстановления строительных объектов.  
Предметом строительно-технической экспертизы являются технические вопросы, решение ко-
торых обеспечивает установление фактических обстоятельств по уголовному делу. Данная экспертиза 
относится к классу инженерно-технических и базируется на знаниях из области строительной механики, 
технологии производства строительных деталей и конструкций, организации строительного производст-
ва и проектирования. При помощи данной экспертизы решаются следующие основные задачи: 
- допущены ли при строительстве жилого дома отступления от проекта и в чем они выразились; 
- соответствует ли этажность, габариты, размеры жилой площади дома проектным; 
- привели ли установленные отступления от проекта к увеличению по сравнению с проектной жи-
лой площади дома, площади застройки, общеполезной площади, высоты дома; 
- допущены ли при строительстве жилого дома отступления от строительных норм и правил и в 
чем они выражаются; 
- если отступления допущены, то на каких этапах строительства; 
- как влияют выявленные отступления от строительных норм и правил на прочность конструкций 
и безопасность эксплуатации дома; 
- дефекты, допущенные при строительстве кровли, ее износ; 
- дефекты швов между стеновыми панелями в крупнопанельном строительстве; 
- отступление от правил организованного водостока дождевых и талых вод; 
- некачественное устройство гидроизоляции в полах санитарных узлов и ванных комнат; 
- наличие повреждений несущих конструкций, элементов отделки, объем и характер этих повреждений; 
- причины и механизм возникновения и развития повреждений, наличие (отсутствие) причинной 
связи между возникновением повреждений конструктивных элементов отделки и недостатками ограж-
дающих конструкций (кровли, перекрытий), монтажа оборудования [11]. 
 В ходе проведенного нами исследования в 70 % случаях при назначении строительно-технической 
экспертизы отсутствовал полный объем документов, необходимых для производства исследования. В связи с 
этим сотрудникам оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями для произ-
водства вышеуказанных экспертиз необходимо обеспечить эксперта-строителя следующими документами:  
- проектно-сметной документацией на строительство объекта; 
- акты приемки отдельных выполненных работ; 
- акты об освидетельствовании скрытых работ; 
- акты об испытаниях инженерных систем и оборудования; 
- акты и протоколы о лабораторных испытаниях качества материалов и конструкций; 
- акты контрольных обмеров, осмотров, обследования некачественно выполненных работ, дефек-
тов зданий или их помещений; 
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструк-
ций, деталей [13]. 
В зависимости от обстоятельств конкретно рассматриваемого материала, возможно, могут потре-
боваться и другие документы, не вошедшие в вышеуказанный перечень. В связи с этим при назначении 
строительно-технических экспертиз органам уголовного преследования предварительно необходимо по-
лучить консультацию у сведущего лица  с целью конкретизации необходимых документов  для произ-
водства исследования.  
В настоящий момент в Республике Беларусь наиболее квалифицировано и объективно проводят 
строительно-технические и судебно-строительные экспертизы сотрудники лаборатории судебных строительно-
технических экспертиз, созданной в  Научно-исследовательском институте проблем криминологии, кри-
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миналистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь в 1988 году. В лабо-
ратории работают высококвалифицированные научные сотрудники, имеющие право производства су-
дебных экспертиз, молодые специалисты проходят специальную подготовку. В настоящее время значи-
тельно увеличился круг вопросов, которые ставятся перед экспертами, и значительно изменились объек-
ты исследования. Если в 90-х годах основными объектами исследования являлись частные жилые дома и 
квартиры, то в последнее время все больше приходится проводить исследований по крупным строитель-
ным объектам, таким как заводские цеха, школы, многоквартирные дома и т.д. [12]. 
Одна из важных проблем взаимодействия сотрудников подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями и экспертами-строителями – нехватка времени  у последних выполнять большие объемы 
работ не только высококачественно, но и в предельно сжатые сроки. И дело не столько в процессуальных 
требованиях, сколько в необходимости скорейшего получения и использования доказательств, которые 
могут либо быть полностью утрачены, либо потерять свою ценность. Поэтому необходимо по возможности 
минимизировать действия экспертов-строителей по производству соответствующей экспертизы. В связи с 
этим работникам оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями необходимо 
иметь представления о проектно-сметной документации на строительство, а также других документах, 
составляемых в процессе строительства (акты приемки отдельных выполненных работ, акты об освиде-
тельствовании скрытых работ, акты об испытаниях инженерных систем и оборудования; акты и протоко-
лы о лабораторных испытаниях качества материалов и конструкций; акты контрольных обмеров, осмот-
ров, обследования некачественно выполненных работ, дефектов зданий или их помещений).  
С целью эффективного взаимодействия и выявления фактов хищений в сфере строительства необ-
ходимо проанализировать вышеуказанные документы с целью выявления признаков, которые могут сви-
детельствовать о совершенном преступлении. 
Сотрудник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями должен не только в об-
щем виде представлять себе систему планирования производства строительно-монтажных работ, но и 
детально знакомиться с календарными или сетевыми графиками на конкретном объекте. Прежде всего 
следует учесть, что графики работ дают полное представление о ходе строительства, в частности о по-
следовательности отдельных его циклов. Это позволяет, во-первых, заранее знать время начала и окон-
чания работ, при выполнении которых чаще совершаются хищения строительных материалов (например, 
осуществление кровельных, молярных работ); во-вторых, поскольку в графиках отражается процесс 
комплектации объекта материалами и оборудованием, сотрудник подразделения по борьбе с экономиче-
скими преступлениями на основе этих документов имеет возможность определить период концентрации 
на объекте наиболее привлекательных для хищения товарно-материальных ценностей. Все это помогает 
ему соответственно планировать свою работу. 
Нередко руководители подрядных организаций заблаговременно осуществляют закупку строи-
тельных материалов, однако документально данный факт оформляется непосредственно перед их ис-
пользованием, так как известно в связи с существующей инфляцией стоимость данной продукции индек-
сируется в сторону увеличения, а разница в цене впоследствии похищается. Поэтому необходимо тща-
тельно изучать проектно-сметную документацию.   
Специфика строительного производства такова, что отдельные элементы сооружения скрываются 
последующими конструкциями. Согласно строительным нормам и правилам все скрываемые работы 
(возведения фундаментов, устройство гидроизоляции и др.) подлежат приемке заказчиком с составлени-
ем акта. Для их приемки подрядчик обязан вызвать представителя заказчика, а в случае неявки его в ука-
занный срок составить односторонний акт. Вскрытие работ по требованию заказчика после этого произ-
водится за его счет. 
Акты освидетельствования скрытых работ также должны анализироваться сотрудниками подраз-
делений по борьбе с экономическими преступлениями, прежде всего односторонние акты (составленные 
без участия заказчика). Нарушение предусмотренного правилами порядка составления этих документов 
может оказаться намеренной попыткой скрыть хищения.  
Следует отметить, что  наличие аварий, ремонтных работ на недавно построенном объекте может 
свидетельствовать о нарушении технологии строительства данного помещения и, соответственно, можно 
предположить, что при строительстве были совершены хищения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нарушение технологической цепочки при строи-
тельстве объектов свидетельствует о необходимости назначения строительно-технической экспертизы.  
В зависимости от используемых подрядчиком типа смет при строительстве можно также сделать 
вывод о наличии фактов хищений. В последнее время все чаще составлением сметной документации 
стали заниматься непосредственно подрядные организации, что привело к появлению разнообразных 
форм и приемов определения цены строительной продукции. Это разнообразие связано с отсутствием 
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единой нормативной базы коммерческого ценообразования, разницей в уровне квалификации работни-
ков, ответственных за сметное нормирование, большим спектром отделочных материалов и применяе-
мых технологий. Рассмотрим несколько таких приемов. 
Трудозатратный метод – применяется при хозяйственном способе ведения работ без письменно-
го оформления договорных обязательств. Подрядчик называет сумму, необходимую для покрытия затрат 
на заработную плату, рассчитанную исходя из укрупненного показателя стоимости работ за 1 кв. м об-
щей площади помещений. Данный метод весьма примитивный, постепенно уходящий в прошлое, но тем 
не менее зачастую единственный при работе с малобюджетным заказчиком и неквалифицированным 
подрядчиком. В большинстве случаев его используют лжепредприятия. 
Расчет по укрупненным показателям – этот способ ценообразования, оформляется в виде простой 
сметы, в которой перечислены основные этапы работ в укрупненной форме и отдельным приложением 
дается список применяемых материалов, их цена и общая стоимость. Наличие даже такого простого до-
кумента позволяет конкретизировать виды выполненных работ, их количество и стоимость, а также дает 
заказчику возможность выборочной проверки рыночной стоимости материалов и конкурентноспособно-
сти предполагаемых расценок на работы. Из данного документа можно увидеть помимо расшифровки 
стоимости материалов и некоторые дополнительные статьи затрат, например, транспортные расходы и 
расходы на инструмент, включаемые в список материалов. Остальные расходы, так называемые наклад-
ные (зарплата руководства и инженерного состава, налоги и т.д.), и планируемая прибыль «спрятана» 
либо в заработную плату, либо в материалы. Что затрудняет осуществление контроля со стороны заказ-
чика и может способствовать совершению хищений. 
Развернутая смета. Данный вариант предполагает подготовку полного комплекта сметной доку-
ментации по традиционной форме, но несколько в упрощенном виде и с использованием собственной 
сметно-нормативной базы подрядчика. Этот способ ценообразования могут позволить себе только мощ-
ные или небольшие, но серьѐзные строительные компании. Учитывая то, что сметные нормы формиру-
ются на основе расходных норм, калькуляций, технологических карт и технических условий на отдель-
ные строительные операции, процессы и виды работ, такой подрядчик  должен иметь в своем составе 
квалифицированный и достаточный состав инженерно-технических работников, а также владеть послед-
ними достижениями в области строительства, изучать и применять современные технологии, иметь по-
стоянную информацию о новых материалах и изделиях. Данный вариант наиболее перспективен, так как 
форма сметной документации наиболее понятна и доступна заказчику. Последовательность расценок 
соответствует технологическим этапам выполнения работ, подробная описательная часть расценок не 
дает возможности их разной трактовки сторонами. Таким образом, появляется возможность этапных 
ежемесячных расчетов за фактически выполненные работы. Подсчитывается стоимость материалов по 
каждой расценке, для проверки список сметных расходных материалов выделен в отдельный документ. 
Кроме того, в такой смете помимо прямых затрат выделяются отдельной строкой накладные расходы, 
плановые накопления (планируемая прибыль подрядчика), и прочие лимитированные затраты, опреде-
ляющие специфические особенности конкретного объекта.  
На основании этого представляется возможным сделать вывод, что использование подрядчиком 
смет, выполненных трудозатратным методом и расчетов по укрупненным показателям – обстоятельство, 
требующее детальной проверки. 
С целью получения более подробной информации и квалифицированной помощи об обстановке на 
строительных объектах сотрудники оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступ-
лениями могут обратиться не только к экспертам строителям, но и к другим должностным лицам, осуще-
ствляющим контроль строительства.  
Кто, когда и как осуществляется вышеуказанный контроль.  
На всех этапах строительства проводится контроль результатов выполнения работ и соответствия 
их качества требованиям нормативных документов. 
При строительстве объектов контроль должен проводиться регулярно, в промежуточные сроки и 
на заключительном этапе, т.е. по окончании строительства. 
Оперативно-технический контроль, называемый иногда надзором, осуществляется по ходу выпол-
нения строительно-монтажных работ путем наблюдения (надзора) за выполнением требований проект-
ных и нормативных документов. Он должен быть двух видов: внутрипостроечный и внешний. Первый 
вид контроля осуществляется административно-техническим персоналом строительства, а второй – про-
ектными организациями, заказчиком и специальными учреждениями: инспекцией противопожарной 
службы, государственным архитектурно-строительным контролем, инспекцией котлонадзора, медико-
санитарным управлением. 
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Оперативно-технический контроль начинается с проверки качества принимаемых материалов и 
конструкций, каждая партия которых обычно снабжается паспортом. Контроль осуществляется путем 
внешнего осмотра, проверки размеров и проведения лабораторных испытаний. Линейный инженерно-
технический персонал стройки обязан знать правила приемки материалов и изделий и способы контроля 
в производственных условиях. 
Продукция из дерева принимаются с паспортом на влажность. Она не должна иметь пороков и 
мест, зараженных дереворазрушающими грибками. Оконные и дверные блоки должны быть тщательно 
простроганы, зачищены, огрунтованы, зашпатлеваны и окрашены за один раз. 
До разгрузки железобетонных изделий с транспортных средств определяется степень их сохран-
ности, т.е. отсутствие трещин, отколов и др. Выборочно проверяются размеры, прямолинейность плоско-
стей и ребер, размеры отверстий и пр. Определяется соответствие расположения закладных частей и 
монтажных петель. 
Производитель работ обязан следить за тем, чтобы материалы и конструкции хранились на строи-
тельной площадке с соблюдением правил, исключающих возможность их повреждения. 
Основной контроль качества ведется начальниками участков, производителями работ и мастерами 
непосредственно на рабочих местах во время приемки выполненных бригадами работ. 
Контроль осуществляется как при помощи простейших инструментов и приспособлений (уровней, 
отвесов, рулеток и др.), так и с применением геодезических инструментов (теодолита и нивелира). 
Техническая инспекция кроме организации контроля качества работ проводит проверку знаний 
нормативных документов линейных инженерно-техническими работниками строек. 
Эффективный контроль качества выполненных работ возможен только тогда, когда четко опреде-
лена ответственность линейных работников за выполнение отдельных операций. 
Представители проектных организаций, работники технического надзора заказчика, инспектора 
Госархстройнадзора следят за правильностью осуществления проекта в натуре и за качеством работ, ре-
гулярно посещая строящиеся объекты. В случае нарушения качества строительства, контролирующие 
лица делают записи в журнале работ, который ведется на строительстве объекта. 
К промежуточному техническому контролю относится приемка: разбивочных и скрытых работ, 
полностью законченных отдельных видов работ или конструктивных элементов, зданий или их частей 
под отделку, фундаментов под монтаж технологического оборудования, законченных работ по монтажу 
технических систем и т.д. 
Скрытыми называются работы по возведению таких частей зданий и сооружений, которые при 
последующем производстве работ закрываются, поэтому проверка их качества в дальнейшем не пред-
ставляется возможной. Приемка скрытых работ производится технической комиссией, в которую долж-
ны входить представитель технического надзора заказчика и представитель строительно-монтажной ор-
ганизации. 
Во время приемки скрытых работ производится их освидетельствование в натуре, сопровождае-
мое контрольными замерами и при необходимости испытаниями. По окончании приемки составляется 
акт, в котором указывается соответствие работ рабочим чертежам и требованиям нормативов, характери-
стика и качество строительных материалов, оценка качества выполненных работ и приводятся другие 
особые данные. В конце акта дается разрешение на производство последующих работ. 
По мере окончания работ по созданию отдельных конструкций и по возведению частей зданий 
осуществляется промежуточная их приемка. 
Промежуточной приемке подвергаются: нулевой цикл, несущие конструктивные элементы каждо-
го этажа полносборного здания и отдельные мелкие сооружения. В жилищном строительстве является 
обязательной сдача объекта или его части под производство отделочных работ. По окончании работы 
комиссией составляется акт технической приемки. 
Сдача систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, внутреннего га-
зоснабжения происходит по мере окончания работ по их монтажу. Это распространяется и на электро-
монтажные работы. 
Приемка систем осуществляется после испытаний и осмотра. В частности, системы внутреннего 
водопровода и отопления подвергаются гидравлическим испытаниям. Газопроводы испытываются на 
прочность и плотность. При приемке внутреннего газопровода проверяется проходимость вентиляцион-
ных и дымовых каналов. По окончании проверки и испытаний составляются акты приемки по соответст-
вующей форме.  
Строительные объекты подлежат приемке в эксплуатацию в порядке, установленном нормативно-
техническими документами. Приемка объектов в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, 
состоящей из представителей заказчика, подрядчика, проектировщика, органов архитектуры и градо-
строительства, эксплуатирующей организации и соответствующих органов государственного надзора. 
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Приемочная комиссия изучает представленную ей документацию, осматривает объект, при необ-
ходимости назначает контрольные опробования, испытания и проверки. После этого комиссия делает 
заключение о соответствии объекта и смонтированного оборудования проекту, строительным нормам и 
стандартам. 
Соответствие принимаемого в эксплуатацию объекта утвержденному проекту, строительным нор-
мам и стандартам должно подтверждаться исполнительной технической документацией и заключениями 
соответствующих органов государственного надзора. 
Приемка в эксплуатацию объектов, сооружаемых с отступлением от проекта и не отвечающих 
экологическим требованиям, а также требованиям строительных норм и стандартов, действующих на 
территории Республики Беларусь, не допускается. Приемка объекта оформляется актом, который утвер-
ждается органом, назначившим приемную комиссию. Принятые в эксплуатацию объекты подлежат 
включению в государственную статистическую отчетность со дня утверждения акта приемки. 
Со дня сдачи объекта в эксплуатацию действуют гарантийные сроки по отдельным видам строи-
тельно-монтажных работ или в целом по объекту. Подрядчик гарантирует, что в течение этих сроков 
объект будет функционировать в соответствии с требованиями строительного проекта, а в случае обна-
ружения дефектов устраняет их безвозмездно. 
Гарантийные сроки определяются сторонами при заключении договора подряда. Они не должны 
быть короче двух лет по отдельным видам строительно-монтажных работ либо в целом по объекту. 
В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока этот срок продлевается на время, ис-
числяемое со дня предъявления требования подрядчику и до завершения работ по устранению дефектов. 
Может устанавливаться новый гарантийный срок с момента устранения дефектов на соответствующий 
вид работ, если это указано в договоре подряда. 
Надзор и контроль в строительстве осуществляется в целях обеспечения соблюдения действующе-
го законодательства, обязательных требований нормативно-технической документации и проектов при 
подготовке к строительству, разработке проектной документации, производстве строительно-монтажных 
работ, приемке и вводе в эксплуатацию объектов, а также в процессе эксплуатации объектов. 
Государственный надзор в строительстве осуществляется органами государственного строитель-
ного надзора, специализированного государственного надзора (пожарного, санитарного и т.д.) 
Систему органов государственного строительного надзора образуют Главное управление государ-
ственного строительного надзора при Министерстве архитектуры и строительства и Управление госу-
дарственного строительного надзора областей и городов. 
Государственный строительный надзор осуществляется в отношении строящихся и эксплуатируе-
мых объектов независимо от форм собственности, назначения и способов строительства, за исключением 
садоводческих, дачных и индивидуальных гаражных объектов, а также объектов, строительство которых 
подконтрольно органам специализированного строительного надзора.  
Государственный строительный надзор и его должностные лица обязаны: 
- проверять наличие у заказчика (застройщиков) проектной документации, согласованной и ут-
вержденной в установленном порядке, и необходимых документов на строительство; 
-  проверять наличие у подрядчиков лицензий на осуществление видов деятельности и работ, под-
лежащих лицензированию; 
- осуществлять надзор в процессе строительства за соответствием выполняемых работ, применяе-
мых материалов, изделий и конструкций проектам и требованиям нормативно-технической документации; 
- осуществлять надзор за организацией производственного контроля качества, авторского, техни-
ческого надзора и ведением исполнительской технической документации; 
- выдавать заказчикам заключения о приемке и вводе в эксплуатацию объекта, осуществлять над-
зор за соблюдением установленного порядка расследования приемки и ввода в эксплуатацию объекта; 
- участвовать в расследовании причин аварий, осуществлять надзор за соблюдением установлен-
ного порядка расследования причин аварий. 
Государственному строительному надзору и его должностным лицам предоставляется право: 
- давать участникам строительства предписания и указания по устранению нарушений и контро-
лировать их выполнение; 
- приостанавливать производство работ и применение строительных материалов, изделий и конст-
рукций при выявлении нарушений, создающих угрозу деформирования и обрушений; 
- налагать штрафы и применять экономические санкции в порядке, установленном законодательством.  
Заключение. Решение эффективного взаимодействия между сотрудниками по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и экспертами-строителями видится в двух направлениях в настоящем и пер-
спективном. В настоящем необходимо минимизировать работу экспертов-строителей при помощи со-
трудников оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, которые бы могли 
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точно и правильно осуществлять анализ строительно-технической документации, которая в свою оче-
редь, позволяет определить ряд формальных обстоятельств. Эти условия сами по себе не свидетельству-
ют о совершенных преступлениях, но вместе с тем в своей совокупности служат сигналом для проверки 
операций, которые ими оформлены. Знание данных обстоятельств, овладение методикой их выявления и 
комплексной оценки способствует конкретизации способов совершения хищений, определению основ-
ных направлений документирования преступной деятельности, установлению круга лиц, совершающих 
данную категорию преступлений, а также выявлению будущих свидетелей и документов (иных объектов 
материального мира), содержащих доказательственную информацию. И только после анализа данных 
документов при наличии вышеуказанных обстоятельств, а также консультации с экспертом строителем, 
либо с должностными лицами организаций, осуществляющих контроль в строительстве, назначать 
строительно-техническую экспертизу. Перспективное направление по совершенствованию вышеуказан-
ных участников раскрытия преступления видится в создании непосредственно в системе МВД Республи-
ки Беларусь подразделения, сотрудники которого могли бы осуществлять строительную и строительно-
техническую экспертизы. 
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